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Gretchen M .  Ba t ail le 
The Pretend Indians: 
the Movies. ( Ames : 
198 0) 202 pp . , $9.95 
and Cha r l es L. P .  Sil e t  (Eds. ) .  
Images of Native American in 
Iowa St at e Unive rsity Press, 
pape r, $19.95 c l oth . 
Those of us conce r n ed with mass m e dia s t e reo­
typing ar e especial l y  g r at e f u l  for this w e l l-edit e d  
r eader, bu t a l l  p e rsons int e r est e d  i n  Native 
America n s  and t heir "popu l ar "  images wil l find i t  
e n j oy ab l e  and use fu l . 
Th e editors ( s h e  ch airs th e Americ a n  Ind ian 
Stud i es Program a n d  h e  te a c h e s  film courses a t  Iowa 
S tate Unive r s i ty )  h a v e  assemb l e d  a vo lume th a t  ex­
p lore s  q uite f u l l y  t he con t en t ion t h at ,  "The t re a t ­
m e n t  of the In dian in t h e  movies is the fin a l  
expression o f  white Americ a 's a ttemp t  to cope w i t h  
i t s  un e asin ess in the f a c e  of a sense of cu l tur a l  
guil t." Ev e n  rea ders w h o  take iss ue with t h at 
pr emise c an n o t  fa ul t th e e ditors for the i r  se l e c­
tions . 
No co l l ec tio n c a n  be a l l  t h i n gs for a l l  r e ad ­
ers . This one se ems d es ig n e d  for t h e  kin ds of 
co urs es the ed itors teach, and fo r o th ers in w hich 
stud e n t s m u s t  be e x p o s e d  to a critic a l  in t roduc t ion 
to film imag es . S om e  o f  the c o n trib uto rs ar e aca­
d emic ia n s  an d s ch o lars , others are s t u d e n t s  o f  the 
f ilm. A ll are r ea dab l e. 
Of par t icu lar v a lue to "s tu d e n t" readers is 
the u s e  o f  sec t ion introductions a n d  of summ a r y  
paragraphs, inclu ding a sen t e nce about th e 
a u thor( s) , at the be gin n in g  of e a c h  s e l ect ion . T h e  
book is i n d ex e d a n d  a sevente e n - page annot at e d  bib­
liog r aphy provides a st arting po i n t  for t hose who 
wish to pursue the top i c  f u r t h e r . 
Bu t t he st r e n g t h  of th e book l i es in i ts sy s­
t emat i c  d e v e l opment o f  its t hesis, beginn in g  wit h 
prefatory r emarks by Vine Deloria . Section I in­
cl udes essays in t e n d ed to exp lore t he origins of  
stereot ypes an d myt hs abou t Nat iv e  America ns . 
Par ticu l a r l y  int er esting is an exce rpt f rom Les lie 
Fied l er ' s  T h e  Return o f the Vani shing American. 
The r est of t he book d i scusses views of th e India n 
in film-- f rom Mov ing Picture f-lorZd, t h e  f irst to 
deal  with the n ew m e d i um at th e turn of t h e  c e n t u r y ,  
to r e views o f  suc h  c on t empor a r y  f i l ms a s  "A M a n  
Cal l e d  Horse, " " Sol dier B lue" and " Lit t l e  Big M a n . "  
There is a l so a p h otogr ap hic essay usin g Hol l ywood 
"st i l l s . "  
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I n  o n e  o f  th e essays, Ph i l i p  F r e n ch r em a r ks 
off- h a nd edly t h a t  t h e  s ub j e c t  o f  I nd i a ns i n  W es t e r n  
f ilms is " adm i t t ed ly t r i v i al w h e n  s et al o ng s id e  
w h a t  is h app e n i n g  i n  t h e  sl ums and r e s erv a t i o n s  o f  
c o n t empor a ry Am e r i c a." P erh ap s . Y e t  u n t i l  t h e 
s t ereotypes a r e  b r ok e n  down, u n t i l  t h ey a r e  r e c o g­
n i z ed f o r  wh a t  th ey a r e- - f o o l i sh f a n t a sy-- i t  i s  a l l 
th e mo r e  e asy t o  c o n t i n u e  t o  n e g l e c t  t h e s l um s  a nd 
r e s e rv at i o n s. Th i s  b oo k  i s  a smal l  s t ep i n  th e 
r i gh t  d i r ection; th e ed i t ors a c k n ow l ed ge t h at th e 
bi gg e r  a nd mo r e  imp o r t ant s t ep i s  n ew f i lm s  w i t h  
n ew s e ns i t iv i ty .  
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